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ABSTRAK 
 
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN BARANG  
DI BUTIK LESOENG PONOROGO BERBASISKAN WEB  
DENGAN MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL 
 
Nama : Raseb Cahyono 
Nim : 13532064 
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
 
 
Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin mewarnai pesatnya era 
globalisasi menimbulkan banyak kemajuan terhadap peradaban manusia terutama 
dibidang komputerisasi. Hal ini yang mendorong banyak para pakar programmer 
untuk membuat software baru guna mempermudah jalannya arus kehidupan 
masyarakat dengan peralatan yang semakin canggih. 
Butik Lesoeng Ponorogo sebagai usaha perorangan berupaya untuk selalu 
meningkatkan kualitas agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat dalam hal 
IPTEK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitasnya adalah pembuatan 
Website Butik Lesoeng. Dari pembuatan website ini diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas butik tersebut, serta menginformasikan dan mengenalkan 
Butik Lesoeng kepada masyarakat dengan cepat dan praktis. Di dalam website ini 
terdapat sistem yang memberikan fasilitas kemudahan kepada masyarakat yang 
dapat dilakukan secara online. 
Oleh karena itu kami mencoba membuat aplikasi  ini agar mampu 
mempermudah pihak yang terkait dalam system pengolahan data dengan waktu 
yang singkat dengan system penunjang yang baik disertai dengan system 
pengamanan yang baik pula. 
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